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With the rapidly widespread of internet, the government with more transparent 
information system plays a more important role in this process. As the pivot city in Western 
Taiwan Straits Economic Zone ,continued social development and brand new technology 
make Fuqing government get the access to a convenient , widespread scope and low-cost 
media to realize the plan that promote the image of the government in large–scale and 
multi-channel, we insist in exploiting the practical service function. 
the Fuqing News Network is established and maintained, by this, domain the area of 
public opinion on the internet and meet the need of Internet Argument, meanwhile, have 
image promotion of Fuqing. We have opened information window to policy, economy, trade, 
culture, art and science and technology. Promote the friendship of Brother-city and provide 
the important channel to have exchange and cooperation with the other countries. 
Government have created a suitable environment for the economy growth and realize the goal 
of high speed development. Fuqing News Network must have a set of efficient, fast, easy to 
use, safe Network Management System to ensure this goal. 
This dissertation’s main work are listed as follow:  
1 Exploit the system of Fuqing News Network and analyze the requirements. Provide 
the practical system function requirements and non-system function requirements  
2 Based on analysis to design the system, establish the information management by 
creating a manuscript and first trial, final judgment and issuing paper. 
3 Engineer should operate the main system and provide operational factor 
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发展状况统计显示，截止 2013 年 12 月底，中国网民规模已达到 6.18 亿，网站总数达
到 320 万个。在这个数量庞大的网站群体中，重要的组成部分是以新闻为主的网上信息
交互网站，即新闻网。 
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